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debia de las rentas corridas, y por descargo del
anirna de su padre, quc habia fecho y flzo muchos
daflos en aquel condado LIC Roscilon, que destru-
)'O, cijatido 'c rchclO Perpilian, y en muchas vi-
Has y lugares que dcstrLlyO totairnente, que nurica
jamás despucs acil Sc poblaron; 6 tambien el Papa,
ante quien ci Rey U. Fernando la demandaba, Ic
rnandO, so pena de cxconiunion, que dicse lo suyo
a su dueFio. El dial de NEra. Seiora de Setiembre Diadelacn-
trega de Per-
se eritregO Pcrpiflan, )' iLlego particron para alla piflan
ci Rey, y la Reina y ci Principe y cOne desde
Barcelona, y licieron por cilo niuchas alegrias, y
diO ci Rey a los franceses muchas dadivas é joyas
de oro é plata, con que se fueron a su tierra é le
dearon sus fortalezas del condado de Rosellon; asi
vieron sus ojos 10 que deseaban, y cobra aquellas
fortalezas y ciudad, en cabo de más de treinta años
que habia que estaban cmpeIiadas y en poder del
Rey de Francia.
CAPITULO CXVIII.
DE COMO FUILRON DESCUI3IERTAS LAS INDIAS
Ea ci nombre de Dios Todo-poderoso, ovo un
hombre de tierra dc Gnova, mercader de libros 	 Qutdn fuéChristobal Co-
de estampa, que trataba en esta tierra de Anda- ion, y SUS CS-tudios
lucia, que ilainaban CHRISTOBAL COLON, hombre de
muy alto Jn)Cflio, sin saber rnuchas ictras, muy
diestro de la arte de hi Cosmographia, é del it-
partir del mundo, el cual sintiO, por lo que en
Ptolomeo leyO, y por otros libros y SU delgadez,
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cOmo y en qué manera el mundo este en que na.
cernos y andarnos está fijo entre la esfera de los
cielos, que no ilega por ninguna pane a los cie-
los, ni a otra cosa de firnieza a que se arrime;
salvo tierra é agua, abrazadas en redondez, entre
la vaguidad de los cielos; y sintiO por qué via
se hailaba tjerra de mucho oro; y sintiO corno
este mundo y firmamento de tierra y agua es todo
andable en derredor por tierra y par agua, segun
cuenta Juan de Mandavilla; quien tuviese tales na-
vios, y a quien quisiese guardar por mar y par
tierra por cierto el podia ir y trasponer por el po
niente, de en derecho de San Vicente, y volver
por Jerusalen, y en Roma y en Sevilla, clue seria
cercar toda la tierra y redondez del niundo, e hizo
su injeuio un mapa-mundi, y estudiO mucho en
ello, y sin tiO que por cualquier pane del mar 0c
céano, andando y travesando no se podia errar
tierra, y sintiO porque vido se fallaria tierra de
mucho oro; y leto de su irnajinacion, sabienda que
Váseal Rey D al Rey D. Juan de Portugal aplacia mucho ci des-
Juan de Portu-
gal y no locree. cubnr, el le fue a convidar, y recontado el fecho
de su imajinacion, no le fue dado credito, porque
el Rey de Portugal tenia muy altos y bien funda-
dos marineros, que no lo estirnaron, y presumiati
en el mundo no haber otros mayores descubridores
que ellos. Asi que Christobal Colon se vino a la
Váála cortecOr te del Ray D. Fernando y de la Reina Doña
de Los Reyes
cathólicos, e Isabel, y les hizo relacion de su iniajinacion, a lainlormanse.
cual tampoco no daban mucho credito, y ci les
piaticO y dijo ser cierto lo que les decia, y les en-
seuió ci mapa-rnundi, de manera que les puso en
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desco de saber Je aquellas tierras; v dejado it el, ha-
maron hombres sáhios astrologos, y a estrOnomos,
y hombres de In cOrte sabidores do la cosmographia.
de quieti. so informaron, y la opinion de los más
de ellos, olda la plática de Christobal Colon, fijé
que decia verdad, de nianera que ci Rey y ha Reina
so afirmaron a el, y to mandaron dar tres navios MàndnIedar
en Sevilla tres
en Sevilla, bastecidos, por ci nempo que el pidiO, navies para eldescubritnien-
de gente é vituatlas, y to enviaron en el nornbre to.
de Dios nuestro Señor e do nuestra Seflora, a des-
curir; ci cual partiO de Palos en ci mes do Sc-
tiembre do 1492 O tomO SU viaje por ci mar, ado- Mw depor Setlembre,
lantando a lasisias do Cabo-verde y dende s iempre salieron aides-
cubrimento.
al Occidente, siempre en popa hácia donde nos ye-
mos poner ci sol en ci mes de Marzo, por donde
todos los marinos creian ser imposible hahtar tier-
ra, y muchas veces los reycs de Portugal enviaron
por aquella via a descubrir tierras, pues la opinion
do muchos era, que por aquelha via so habian do
hallar tierras rnuy ricas do oro, y nunca pudierori
failar ni descubrir tierra alguna, sleinpre se vol-
vian con ci trabajo perdido; y la buena ventura
del Rey y do la Reina, y sit mereccr, quiso Dios
que en sus dias y tiernpos se hailasen y descu-
briesen. Ellos ansi, en uno de los navios iha de ca-
pitan Marlin Alonso Pinçon, vecino do Palos,
gran marinero, e hombre de buen consejo para.la.
mar, y desde la. isla. de Cabo-verde, fueron hacia
donde era la creencia do Colon, ci capitan de la
armada, e anduvieron treinta y dos dias, fasta quo
haliaron tierra; y ea los postreros dias de esto,
viendo quo habian andado más do mil leguas y
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no se descubna, las opiniones de los marineras
eran muchas, que de ellos decian, que ya no era
razon de andar rnás, que iban sin rernedio per-
didos, y que seria maravilla acertar a volver; y
de esta opinion eran los rnás; y Colon y los otros
capitanes, con dulces palabras, los convencieron
que anduviesen más, y que fuesen ciertos, que con
Ia ayuda de Dios fallarian tierra. i? Christobal
Colon miró al cielo un dia, y s'ido a yes ft vo
lando muy alias, de urn parte hacia otra, 6 mos-
trOlas a los compafleros, diciendoles, buenas nue-
vas; y de aPi a medjo dia descubrieron tierra, y
ilegados a ella perdieron ci navio mayor de Jos
tres que ilevaban, en la Espanola, quo encallo en
bajo, empero no se perdio ningun hombre, y en la
Tom" pose- primer a isla salieron, é Colon tomO posesion en
sion de La pu - forina por ci Rey y por la Reina, con pendon y
men isla,y po-
dSSalvador. bandera estendida, y piisole nombre la isla de San
 Salvador, y Ilamanla los de ella Guanahani, y alli
vieron como todas las gentes de aquellas tierras
andaban desnudas como nacieron, ansi hombres
corno mujeres; y alli, aunque huian de las gentes
de acd, ovieron de llegar a hablar con algunos
do aquellos indios, 6 dieronles de lo que Ilevaban,
con que los aseguraron. Ea Ia segunda isla que
Segundaisla,y haIlO, puso nombre Santa Alarla , a honra do
Nra. Señora.
A Ia tercera isla que hallO, puso nonibre Fer-
nandina, en meinoria del Roy D. Fernando; a la
cuarta isia que hallo', puso nombre Ia Isabela,
en memoria do la Reina Doña Isabel; a la quin-
ta isla que halid, puso nombre Juana, en memo-
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na del Principe D. Juan, y asI a cada isla de Descubren
más islas, y p6-
las que hallarori nominaron de nombre nuevo; y nentesbres, y to que
esta isla Juana siguieron el costado de ella aL en cItasvie!on
y descubrie-poniente, y hallaronla tan grande, que pensaron ron.
que scria tierra firme y corno no hallaron villas
ni lugares en la costa de 10 mar de ella, salvo
pequcñas poblaciones con la gente, de las cuales
no podian haber fabla, por ciuc luego hulan co-
mo Jos vian, volvieton atrAs a un seflalado puer-
to, donde Christobal Colon, enviO dos hombres
la tierra (t dentro para saber si habia Rey O gran-
des ciudadanos, los cuales anduvieron tres jorna-
das, e hallaron infinitas poblaciones de madera y
paja, todas con gente sin nQrnero, mas no cosa
de rejimierito, por lo cual se volvieron, é los in-
dios que ya tenian tornados dijeron por sehas,
que allá no era tierra firme, salvo isla; é siguien-
do la Costa de ella at Oriente fasta ciento y sie-
te leguas, donde le fallaron fin por aquel ca-
bo, y desde alli vieron otra isla al oriente dis-
tante de estas diez y ocho leguas, a la cual pu-
so nombre Christobal Colon, la Espaliola, é fue-
ron alla, y siguiendo Ia pane del Septentrion, an-
si coma de la Juana, de la cual, todas las otras y
esta, vieron ser hermosisimas a maravilla, y es-
ta Espai3ola mucho más famosa que todas las otras,
que en ella hay muchos puertos de mar rnuy sin-
gulares, sin coniparacion de buenos, y los mejo-
res que tierra de christianos se pueden hallar; y
muchos rios y grandcs a maravilla; las tierras
de ella son altas y en ellas hay muy altos sier-
ras y montallas altIsimas, hermosas y de mil he-
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chums, todas andables y lknas de arboles, de
mil hechuras v naturas, muy altos, que parece
Ilegan al cielo, creo que janids pierden la hoja,
segun por ellos parecia, que era en el tiempo cuan
do acá es ivierno, que todos los árboles pierden
Ia hoja, é alla estaban tddos corno están acá en
el mes de Mayo; y de ellos estaban floridos, y
de ellos en sus frutos y granas; y alli en aque-
Has arboledas canta ban e1 ruise5or, y otros pa-
jaros en las marianas en el mes de Noviembre co-
ito hacen acá en Mayo; aill hay palmas de seis
6 siete maneras, que es adniiracion verlas, por la
diversidad de ellas; de las frutas, árboles yerhas,
que en ella hay es maravilla; hay en ella pina-
res, vegas, y canipi:ias rnuy grandisimas; los ár-
boles y frutas no son corno los de acá; hay mi-
nas de metales de oro, el cual no era estirnado
de ella en su valor. PareciO a Christobal Colon,
y a los demás que con ël fueron, que segun la gro -
sedad y hermosura de ]as tierras, que serian de
mucho provecho para labrar, plantar y criar mie-
ses y ganados de acá de Espalia, y por tales las
reputaron. Vieron en esta isla Espaflola rnuy gran-
des rios y muy dulces, y supieron que habia mu-
cho oro en ellos entre las arenas. Vieron que los
arboles montesinos no parecian a los de acá. Vie-
ron y supieron por los indios, como en aquella
isla habia grandes minas de fino oro, y de otros
metales. Las gentes de éstas islas y de las sobre
dichas andaban todas desnudas, asI hombres co-
1110, mujeres corno nacieron, tan sin empacho, y
tan sin vergQenza, como las gentes de Castilla,
vestidas; algunas mujeres ti-alan cojido ian solo
Traje de Inlugar abajo, con una hondrUa de algodon y coil rnujeLcs
una cuerda de cintura por entre las piernas, que
cubrian no mas de lo bajo por honestidad. Otras
traan tapado aquello con una lioja de ian Arhol
que era larga y propia para ello. Otras tralan una
mantilla tejida con algodon recinchada, que cubria
las caderas, y fasta medio muslo, y creo que
esto traian cuando parian. Elios no tenian hierro
ni acero, ni arnias, ni cosa que dc ello se hicie-
se, ni de otro ningun metal, salvo de oro; eran
é son gente rnuy temnerosa de la de acá, que de tres
hombres con armas huian mu, y no tienen armas,
sinO de cailas, o de varas sin hierro, con aiguna cosa
aguda en ci cabo, que pueden A Los hombres de acA
empecér muy poco; y aunque aquellas armas tenian,
no sabian usAr de ellas, ni de piedras, que es fuerte
arma, porque ci corazon para ello les faltaba. En el Naturaldelagente que vie-
dicho viaje aconteciO A Christobal Colon caviar ron en el des-
-	
-
del navio dos ô tres hombres a alguna villa para 
cubrimiento.
haber habla con aquellas gentes, y salir A ellos
gente sin nümero, y despues que los vian ilegar
cerca, huir todos, y no quedar ninguno; y despues
que se asegurahan algunos e perdian el niiedo,
eran muy mansos y rnuy alegres, y liolgabanse
mucho de platicar con los de acA. Elios eran to-
dos gentes sin injenio y sin malicia, liberales y
de muy buena voluntad, partiendo to que tie-
nen los unos con los otros, y convidan con to
que tienen dandolo sin escacear, los cuales des-
pues de perdido ci tenior venian A los navios, mos-
traban a la gente de acA muy graride amor y Ca-
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lida, y por cualquier cosa que de los navios les da
ban, daban ellos muchas gracias y lo recibian con
mucha merced y como reliquia, y daban ellos a Los
Lo que d!eron de acá cuanto tenian aIR. AcaeciO a uti marinero
por una agujeta, haber mi peso de dos castella-
Lyxo 1 ue a nos y medio de oro, y a otros, por cositas de po-
co valor asi mesmo, mucho rnäs, y por blancas nue-
vas daban por uno dos pesos de oro de tres cas-
tellanos; e mm arroba, é dos de algodon, hilado,
que tienen mucho en aquellas tierras. No cono-
cib Christobal C&on, ni los que con él en este
viaje fueron, Ia creencia ni seta de estas gentes,
y at cielo seflalaban que creian que alli era Ia
fuerza y santidad tocla, e pensaban e creian cjue
La creencia aquella genre con aquella armada que allI habia
de La genic	 -	 -ido era salida del cielo y clue eran genre de mm
mundo, y con aquel acatamiento y reverencia lo,;
reverenciaban en todo lugar, despues de haber per-
dido el ternor; y esto no por que ellos fuesen tan
inocentes y de tan poco entender, que es geite
muy sutil y de muy agudo injenlo, y hombres
que navegan todas aquellas mares, y es maravilla
la cucnta quc dan de todo, salvo que nunca vie-
ron gente vestida ni semejantes navios; iii los ha-
bian oido decir.
Cole Christo-	 Luego como Christohal Colon llegó a las in-
bal Colon a!- dias con su armada en la prirnera isla tomb al-gunos indios,
y de que sir- gunos iridios por fuerza para haber noticia de las\ ieron.
cosas de alla, y fué asi qué oi-a por seilas ora
por hablas, niuy presto se entendieron los de Los
navios con ellos; y estos aprovecharon mucho en
ci viaje; quc por donde liegaban soltaban y en-
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viahan algunos, y clios iban diciendo por In tier-
ra a grandes voces: ('venid, venid d ver gente pie
\'iIlO del cielo, y los quc oian, desquc se infor-
mahan bien dc ello ihan a decirlo a otros por la
derra de lupr cii lugar, v de villa en villa, que
\runiesen a ver tan maravillosa gente que venia
del cielo, y Atodos, hombres y mujeres, venian
a ver tan grail maraviUn, y despues de haber per-
dido ci miedo, y los corazoncs seguros, todos
se liegaban sin temor a los hombres de acá de la
armada, y les traian de corner y beber maravi-
Ilosamente, de lo que tenian ellos. Tenian en to-
das aquellas islas unas naves con que navegaban,
Canoasy suque lianian canoas, que son y eran de longura liechura.
de fustas, de eRas grandes, y de ellas chicas sal-
vo que son angostas, por que no es cada una
mas que de un troaco de un arbol, y los facen
con piedras de pedernales muy agudas; y tales
hay quc son tamafias corno una fusta de ocho
hancos, was una fusta no tendra con dflas al remo,
pot que van tan recias que no es de creer; y
con esras canoas navegan [as gentes de aquelias
islas todas aquellas mares por cdli, y tratan sus co-
sas unos con otros. Algunas canons habia en quc
cabian y navegaban sesenta hombres, y otras habia
may ores, en que cabian y navegaban ochenta horn-
brcs; cada uno con su rerno en las manos, y en todas
aquellas dichas islas no vieron diversidad en la he-
chura y costumbres de las baentes, iii en la Iengua Faccionesde
salvo que todos eran las gentes, las frentes y las caras losindios.
largas, las cabezas redondas, tan anchas de sien a
sien, como de Ia frente at colodrillo, los cabellos prie-
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tos cornentios, de medianos cuerpos, de color rojos,
y blancos mas que negros; todos parecia que se en-
teridian y eran de una misma lengua, quc Cs cosa
inaravillosa en tantas islas, no haber diversidad de
lengua, y podialo causar el navegar, que eran seño-
res de la mar, y por eso en ]as islas Canarias no
se entendian, por que no tenian con que navegar,
' en cada isla habia una Iengua. Ya dije como
Colon habia andado en derredor de la isla a que pu-
so nombre Juana, con su navio ciento y siete Ic-
guas por la Costa de la mar, por derecha Ilnea,
por lo cual dijo que le parecia ser mayor isla quc
Inglaterra y Escocia juntas. Dc la pane del p0-
nicntc de la isla Juana quedaron dos provincias
ctrati? que Colon no artduvo, a la una ilarnan los indios
sus distanciai 
_\Taa,i, donde dicen que nacen los hombres con Ia
cola, empero yO 110 creo que sea au, segun se
seóala en el nupa-mundi, en lo que yo he leido,
y si es allj, no tardará mucho en se ver, con Ia
ayuda de Dios; ]as cuales islas y provincias, segun
los indios decian, podian tener cincuenta 6 sesenta
leguas cada una de longura.
La isla Espaiola, a quien los indios liaman
Haiti, Cs entre las otras ya dichas ansi como oro
entre plata, es muy grande, é muy fermosa, de
árboles de rios, de montes de campos, es de muy
fermosos mares e puertos; tiene un circuito mas
que toda Espai'ia desde Colibre, que es en Cata-
lufla, cerca de Perpilian, por Ia Costa del mar de
Espafia en derredor de Granada, y Portugal y Gali-
cia, e Vizcaya fasta Fuenterrabia, que es en cabo
de Vizcaya; e ellos anduvieron ciento y ochenta y
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ocho leguas en cuadro P'' derecha lIjica de Occi-
dente ñ Oriente, y par aqul pareciO su grande-
za dc esta Española, que es rnUy grancie, y esta
cut lugar rnás convenibic y mejor cornarca para
las minas del oro y pam todo trato, asi de la
tierra flume de acá, como de la tierra firnie dc
alla. TomO asiento Christobal Colon alli en Ia Es-
paflola, Haiti ilamada por Los hidios, en una villa TotnaColo1n
amento en
a la cual pusa nornbre La villa de la Navidad, Isla Espafiola,
vdqa cuarenta
y deja alit cuarenta hombres con artilleria e armashomres
a vituallas, cornenzarida a hacer una fortaleza,
y dejO maestros para. La facer, y dejoies que co-
miesen fasta cierto tiempa, y dejO alli hombres
dc los que llevO especiales y de buen saber y en-
tender pan tado, y fue forzoso, segun pareciO,
dejarlos, par que coma se perdiO el un navio,
no hahia en que viniesen, y esta se callO acá y
se dijo que no quedabari sinO por cornienzo dc
pobladores; y pusa su anistad Colon con un Rey
dc ac1uella comarca, donde deja la gente, y otor- Elnn4oqueseperdin de losgaronse muchos par amigos cot-no hermanos, y que lIcvó Co-
encomendOlc Colon aquellas hambres que allá deja- 	 en di-
ba. La nao se perdió en la Espafiola cerca de
donde dejó aquellos cuarenta hombres.
Hay aIR en la entrada de las Indias ciertas
islas, que llaman lo; indios de las islas ya dichas
Caribes, que son pabladas de unas genies que estos
tienen por muy feroces, y ban de ellos muy gran
temor, por que cornen came humana; estos tic-
nen muchas ranoas con las cuales correct tadas
aquellas islas caniarcanas y roban cuanto pueden
y fallan, y Bevan presos Las hornbrcs y mugeres
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que pueden, y niütanlos y cOrnenlos, Ia cual es
cosa de muy grande admiracion y espanto. Ellos
no son más disformes que los otros, salvo que
ticuen esta mala costumbre, y son gente más es-
Indioscaribes, forzada, ) tiflfl niuchas armas)
 que usan fle-
SLIS armas.
chas e arcos de cai-rns, y ponen en las flechas
un palillo agudo at cabo, O espinas de pescados por
defecto de hierro, que no tienen. Estos traen los
cabellos luengos coma mugeres, y son temidos
por feroces, entre estos pueblos e islas susodi-
chas, y esto es par quc los otros son gentes muy
cobardes, y muy domesticas y sin malicia, mas
no por pie ellos scan fuertes, ni las gentes de
acá los hayan de tener en rnds que a los otros.
Frutos de estas Y en las islas de estos Caribes, y en ]as otras-
isias susodichas hay oro sin cuento, e mfinito algodon,
especialmente muchas especias como es pimienta,
que quema y tiene mayor fucrza que la pimienta
que usamos en Espaila cuatro tantos, la cual todas
aquellas gentes ticnen por cosa muy provechosa
y muy medicinal y hay arboles de lino, aloe, y
alniastiga, y ruibarbo, y otras muchas buenas
cosas, segLin pareció at dicho Colon. No habia
res de cuatro pies, iii alirnafla de las de acá pudic-
Nutrac. ron ver en cuantas islas de esta vez descubrieron,
salvo unos gozquillos chiquitos, y en los campos
unos ratones grandIsirnos, que ilaman Izutias que
Aim de 1g3. comen y son rnuy sabrosos, y comenlo como acáVuelve a Cas-tilla Colon, ylOS conejos, y en tal precio los tienen. Hay muchas
;ntc4nueIa?aves difererentes todas a las de acá, especialmente
evilla,	 esbienrciido, muchos papagayos.
eia :ua	 Descubierta la tierra susodicha por el dichotro
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Cristobal Colon, so vino a Castilla, é Ilego a Pains
A veinte y tres do Marzo, aflo do 1493 aflos, y
entrO en Sevilla con rnucha honra a treinta y un
dias del mes do Marzo, Domingo de Ramos, Hen
prohada su intencion, donde Ic faa fccho buen
recibimiento; trujo diez mndios, do los cuales deja
en Sevilla cuatro, y IlevO a Barcelona a ensc6ar
I la Reina y at Rey seis, donde fué muy bien
recibido, y ci Roy y la Reina le dieron gran cré-
dito, y le mandaron aderezar otra armada mayor
y volver con ella, y Ic dieron titulo de Almirante
mayor de la mar Occeano, do las Indias, y le man-
daron ilamar D. Cr,stObal Colon, por honra de Ia
dignidad; é el se partiO de Barcelona, encornen- fleórdtndelosdado at rnuy honrado y discreto varon D. Juan Reps D. Juan
dede Fonseca, Arcediano que era entOnces de Sevi- cediano de Se-
ha, Obispo que fue de Bada;oz, e despues de C&- 1:;ia()vce
doba, e despues de Palencia, y Conde de Pernia,
quc tenia ci cargo estonce por Sus Altezas de
las armadas y grandes negocios de Sevilla y de
esta Andalucia; y de alli con este concierto so vino
A Sevilla, donde en breve tiempo liié proveido
do la dicha armada, y de Ia gente, y vituallas y
mantenimientos quo para ella fueron menester, y
de capitanes, y do justicias y de hombres letrados,
y fisicos, y hombres de muy buen consejo, y de ar-
nias, y de todas las otras cosas que para ello era
menester, y de muy buenos navios, y de may cs-
cojidos marineros, y do hombres buenos cribes para
saber conocer y apurar ci oro.
FIN DEL TONIC) PRIMERO.
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